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Projektet undersøger adgangen til retssystemet i to kommuner i 
Bolivia, Riberalta og Tupiza, som begge er modtagere af nye, Danida-
finansierede retscentre. Det særlige fokus er, hvilke barrierer i 
adgangen til retssystemet de mest sårbare og udsatte 
befolkningsgrupper oplever. Undersøgelsen er bygget op som en 
komparativ analyse, med det kvalitative interview som den metodiske 
fremgangsmåde. Undersøgelsen viser, at fattigdom, underbemanding, 
manglende infrastruktur, korruption, tungt bureaukrati i 
administrationen og et generelt lavt kendskab til de offentlige 
retsservicer i befolkningen er de overordnede barrierer for et optimalt 
fungerende retssystem. Yderligere vurderes Riberaltas retssystem at 
have brug for signifikant mere personale end Tupizas.  
The study examines the access to the system of justice in two 
municipalities in Bolivia; Riberalta and Tupiza, both recipients of 
new, Danida-funded legal centres. The particular focus is on the 
barriers in the access to the system of justice for the most vulnerable 
and marginalized segments of the population. The study is designed as 
a comparative analysis, with the qualitative interview as the main 
methodical approach. The investigation shows that poverty, 
understaffing, lack of infrastructure, corruption, heavy bureaucracy in 
the administration and a generally low awareness of the public legal 
services in the population are the main barriers to a fully functioning 
legal system. Additionally, the legal system in Riberalta is shown to 
require significantly more personnel than that of Tupiza. 
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1 Indledning 
I forbindelse med mit praktikophold ved den danske ambassade i Bolivia, forårssemesteret 2012, 
har jeg været tilknyttet ambassadens retsprogram Pro-Justicia. Nærværende projekt er udarbejdet 
inden for programmets første komponent: Retten til adgang til retssystemet. 
 
2 Problemfelt 
I 2009 fik præsident Evo Morales ved folkeafstemning indført en ny forfatning, der skulle danne 
grundlag for et ligeværdigt forhold mellem Bolivias 36 forskellige befolkningsgrupper, baseret på 
de ratificerede internationale menneskerettigheds-konventioner
1
:”I betragtning af den præ-
koloniale eksistens af nationer og oprindelige bondefolk og deres nedarvede domæne over deres 
territorier, hvilket sikrer deres selvbestemmelse inden for rammerne af statens enhed, som 
indbefatter deres ret til autonomi, selvstyre, deres kultur, anerkendelse af deres institutioner og 
konsolidering af deres territoriale enheder, i henhold til denne forfatning og loven” (Forfatningen, 
art. 2. Egen oversættelse).  
2.1 Tre retssystemer  
Som en del af indsatsen for ligeværdighed introducerer forfatningen en ny deling af 
myndighedskompetencen i departementale, provinsielle og kommunale niveauer, samt oprindelige 
folks territoriale autoriteter
2
 – og har hermed haft en betydelig indvirkning på det administrative 
plan. Særligt har omstruktureringerne haft indvirkninger på organisationen af den dømmende magt. 
Med den ny forfatning har man sidestillet tre
3
 retssystemer med hinanden: Det ordinære retssystem, 
retssystemet for miljø- og landbrug, og de oprindelige folks retssystem
4
. Den forfatningsmæssige 
anerkendelse af de oprindelige folks retssystem fremhæver udøvelsen af retsfunktioner og 
kompetencer igennem egne autoriteter, og herigennem anvendelsen af egne regler og procedurer 
(Forfatningen 2009, art.190, stk.1).  
Endvidere blev loven for det juridiske organ (Ley del Órgano Judicial), som har til formål at 
regulere det juridiske organs struktur og funktion, vedtaget per dekret i 2010. Det juridiske organ er 
                                          
1 Bolivia har ratificeret 45 internationale konventioner. Se listen på: http://webfusion.ilo.org/public 
2 De oprindelige folks kompetencer er defineret i Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 
3 Det kan diskuteres, om der i virkeligheden er tale om fire retssystemer, da militæret opererer med eget retssystem. 
4 Der er dog grund til at bemærke, at der er tale om oprindelige folk, der lever i territoriale landområder, mens de mange 
millioner oprindelige folk, der er flyttet ind til byerne ikke længere hører under de oprindelige folks retssystem. 
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i denne sammenhæng den offentlige magtinstans, som indbefatter alle de pluralistiske retssystemer, 
som ifølge forfatningen nyder samme hierarkiske status - og alle skal inkorporere principperne fra 
det juridiske organs lov, som blandt andet fordrer: Uafhængighed, upartiskhed, egnethed, rettidig 
proces og gratis adgang (Ley de Órgano Judicial 2010, art. 1, 3-4). 
2.2 Separationsloven  
Sidestillingen af retssystemerne er samtidig et af de mere kontroversielle emner i spørgsmålet om 
retssikkerhed. Separationsloven (Ley de Deslinde 2010) søger at definere koordineringen, 
samarbejdet og komplementariteten imellem de tre retssystemer. I den henseende benyttes 
udelukkelses- og samtidighedskriteriet, som betyder, at de oprindelige folks retssystem ikke har 
beslutningskompetence i forhold til miljø- og landbrugsdomstolene (udelukkelse) – men fungerer 
sideløbende med det ordinære retssystem med udgangspunkt i deres respektive territoriale 
ansvarsområder (samtidighed) (Barrientos et al. 2011: 80). Der er dog visse strafferetssager, det 
oprindelige folks retssystem ikke har kompetence til at behandle, så som menneskehandel, 
våbenhandel, narkohandel, samt fysiske overgreb mod børn og unge, voldtægt og mord (Ley de 
Deslinde 2010: 4).  
Separationsloven kritiseres
5
 dog for at være alt for generel og ikke definere grænserne i 
kompetencebeføjelserne tilstrækkeligt. Særligt i forhold til de forfatningsmæssige rettigheder, den 
enkelte borger har, uanset tilhørsforhold, som retten til forsvar og klagegang, som ikke er en realitet 
i de oprindelige folks håndtering af afgørelser. Desuden er det ikke ualmindeligt, at de oprindelige 
folks retssystemer udfører selvtægt, der går ud over deres beføjelser, deriblandt lynchning. 
Diskussionen i den forbindelse går på, om de oprindelige folks retssystem fører til flere lynchninger 
– eller om lynchningerne blot finder sted i fraværet af det ordinære retssystem (Colque 2011) 
Paradoksalt nok kan udvidelsen af de retsmæssige beføjelser til de oprindelige folk således have 
gjort visse sårbare grupper (særligt oprindelige kvinder og børn), endnu mere sårbare, da de 
oprindelige folks retssystem har svært ved at leve op til de forfatningsmæssige rettigheder og 
forpligtelser. I praksis ses det yderligere, at oprindelige personer blive afvist ved det ordinære 
retssystem og henvist til egne autoriteter, hvilket efterlader et udvidet handlerum til de oprindelige 
folks autoriteter – som nemt kan bestå af en enkelt (selvudpeget) kaptajn (Egne iagttagelser ved den 
offentlige forsvarer i Riberalta, marts 2012). 
                                          
5 Både informanterne i nærværende projekt og juristerne fra RED de Participación y Justicia har udtrykt kritik. 
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2.3 Retsprogrammet Pro-Justicia 
Programmet Pro-Justicia: Apoyo al Acceso a la Justicia 2009-2012
6
, er en aftale indgået af 
Danmark og den bolivianske regering. Programmets centrale fokus er at forbedre adgangen til 
retssystemet for de mest udsatte befolkningsgrupper i Bolivia. Dette både hvad angår den fysiske 
adgang, som muligheden for at få prøvet sin sag ved en domstol - men også gennem at 
behandlingstiden effektiveres og at det juridiske organs principper efterleves (Pro-Justicia 2009). 
Målsætningen med programmet er følgende: "At forbedre den faktiske udøvelse af retten til adgang 
til retssystemet, at understrege beskyttelsen af de dårligst stillede borgere, især oprindelige folk og 
kvinder, der søger overholdelse af statsgarantien til alle personer og samfund uden 
forskelsbehandling, for fri og effektiv udøvelse af rettighederne i henhold til forfatningen, lovene og 
de internationale traktater om menneskerettigheder” (Convenio Pro-Justicia 2008: 3). 
Pro-Justicia-programmet skal ses som en viderebygning på det nationale retsprogram fra 2006; 
”Programa Nacional de Acceso a la Justicia”, som søger at fremme adgangen til de offentlige 
retsservicer for de mest udsatte befolkningsgrupper. Dette ved at promovere muligheden for 
mægling i områder, der er kendetegnet ved deres manglende offentlige ressourcer, høje 
konfliktniveau og fattigdom. Programmet resulterede bl.a. i opførelsen af 9 Centros Integrados de 
Justicia (CIJ) – lokale retscentre i et samarbejde med USAID (Decreto 28586).  
2.4 Servicios Integrados de Justicia (SIJ) 
I forlængelse heraf videreudvikledes konceptet, og Danmark indgik aftale med den bolivianske 
regering om at finansiere syv integrerede retscentre; Servicios Integrados de Justicia (SIJ) – som 
primært skal administreres af Ministerio de Justicia [Justitsministeriet], i et koordineret samarbejde 
mellem Órgano Judicial [Domstolstyrelsen], Ministerio de Público [Statsanklageren], Defensa 
Pública [Det offentlige forsvar], de udvalgte kommuner og civilsamfundet. Alle syv retscentre er 
under konstruktion og forventes at står klar ved udgangen af 2012, hvor det er aftalen at de 
respektive institutioner skal stille med mere personale til at kunne varetage funktionerne, som 
retscentrene bygges til. Det har fra start været partnernes ansvar at afgøre omfanget af retscentrene 
og den efterfølgende vedligeholdelse. Danmarks skal kun bistå med finansieringen af 
retsbygningerne. 
                                          
6 Oversat: Pro-Justicia: Støtte til adgangen til Retssystemet 
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Formålet med de nye retscentre er stadig at forbedre adgangen for de mest udsatte i befolkningen, i 
områder med sociale problemer og manglende retsindstanser - men til forskel fra CIJ
7
, samles flere 
retsmæssige funktioner i samme center: Anklagere, forsvarere, dommere, retsmedicinere, 
psykologer og beskyttelsesenheder for kvinder og børn, samt juridisk vejledning. Målet er: ”at 
forbedre udøvelsen af rettigheden til adgangen til det ordinære retssystem og alternativ 
konfliktløsning for de mindst favoriserede befolkningsgrupper, herunder særligt oprindelige folk og 
kvinder, gennem et tilbud om relevante integrerede retsservicer af kvalitet” (Pro-Justicia 2009: 22, 
Egen oversættelse).  
2.5 Projektets fokus 
Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger ønsker nærværende projekt at analysere 
adgangen til retssystemet i Bolivia, herunder hvilke barrierer der særligt gør sig gældende for 
kvinder, børn og oprindelige folk. Projektet fordrer således at give en empirisk belysning af de 
problematikker, der kan være, for at alle, jvf. Forfatningen, kan få en lige og retfærdig adgang til 
retssystemet i Bolivia. Den metodiske fremgangsmåde vil være en komparativ analyse af to 
kommuner, der hver især er ved at få opført et integreret retscenter (SIJ), i henholdsvis høj- og 
lavlandet. Det vil gøre det muligt at sammenligne forskelle og ligheder i de retsmæssige instanser - 
herved at identificere årsagssammenhænge og på den måde forstå de barrierer, der måtte gøre sig 
gældende. 
Beslutningen om retscentrenes placering er hovedsageligt taget ud fra kvantitativt materiale, som 
tydeligt viser et behov for oprustning på det retsmæssige område på netop disse lokaliteter 
(Innovisión 2009). Der kan dog være god grund til at undersøge områdernes særlige kvalitative 
karakter også, for at få en mere dybdegående forståelse af barriererne i forhold til retssystemet.  
 
3 Problemformulering 
Hvilke barrierer blokerer adgangen til de eksisterende SIJ-funktioner i kommunerne Riberalta og 
Tupiza i Bolivia, og hvordan responderer de planlagte retscentre til dette? 
 
 
                                          
7 I CIJ fungerer dommere, mæglere, socialarbejdere og frivillige studerende og borgere fra ”nabovagten”. 
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4 Teori & Metode 
Projektet er primært empirisk funderet, hvor feltarbejdet ligger til grund for analysen. Udover de 
afholdte interviews, har jeg i samarbejde med civilorganisationen Compañeros de las Americas 
medvirket til udarbejdelsen af et survey om oprindelige folk og kvinders kendskab til det ordinære 
retssystem i Riberalta (samme undersøgelse blev foretaget i Tupiza på samme tidspunkt), hvis 
resultater jeg også har benyttet i nærværende opgave. Empirien bliver yderligere understøttet af 
sekundære kilder, som retskilder, programdokumenter, rapporter og andet relevant materiale om 
adgangen til retssystemet (jvf. litteraturlisten).  
 
4.1 Den komparative metode 
Mit metodiske udgangspunkt har været den komparative metode, som går ud på at sammenligne 
fænomener eksisterende i den virkelige verden. I den forbindelse gør jeg adgangen til det ordinære 
retssystem i to udvalgte kommuner i Bolivia, i hhv. lavlandet og højlandet, til genstand for en 
sammenligningsanalyse af forskelle og ligheder. Mit fokus ligger overvejende i forskellene i 
adgangen til retssystemet for de mest udsatte befolkningsgrupper, så barrierer og uopfyldte 
retsinstanser kan blive tydeliggjorte (Walk 1998). 
For at kunne sammenligne vilkårene i de to kommuner, har jeg valgt at tage udgangspunkt i de 
offentlige retsservicer som nævnes i Pro-Justicias komponent 1, om retten til adgang til 
retssystemet. Med andre ord vil de respektive institutioner i SIJ udgøre de sammenlignelige 
referencepunkter, der vil kunne tydeliggøre forskelle og ligheder i operationaliseringen af de 
offentlige retsservicer. Yderligere er diverse borgergrupper og civilorganisationer inddraget, for at 
vægte perspektivet fra den anden side af systemet. De kan bidrage med indsigter vedrørende 
oplevede problematikker i forbindelse med kontakten til det ordinære retssystem, og vil løbende 
blive flettet ind i analysen af de forskellige SIJ-retsservicer. 
Den komparative analyse fordrer at de stedspecifikke karakterer træder frem og barrierernes egenart 
bliver mere tydelige, så specifikke problemstillinger adskilles fra de mere generelle. Riberalta og 
Tupiza er valgt i denne komparative analyse for at sammenligne to områder, der begge får 
konstrueret et retscenter med integrerede retsservicer (SIJ), og som ligger i hver sin del af landet; 
den nordligste og den sydligste region. Argumentet for valget af netop Riberalta og Tupiza, er den 
umiddelbare store forskel der forekommer at være imellem kommunerne. Riberalta er klart den 
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tungeste case, pga. kommunens størrelse i forhold til det aktuelle udbud af retsservicer, og Tupiza 
var til en begyndelse slet ikke med over Justitsministeriets liste over fortrukne lokaliteter til et 
integreret retscenter, men kom dog alligevel med af strategiske årsager – og må formodes at være 
en af de mindre komplicerede kommuner, der vil modtage et retscenter 
 
4.2 Teori 
Omdrejningspunktet for projektet er adgangen til det ordinære retssystem, og dette vil finde sit 
teoretiske afsæt i den tidligere højesteretsdommer Martha Rojas Álvarez´ bidrag vedrørende retten 
til adgang til retssystemet i Bolivia, samt Michael R. Andersons reflektoriske bidrag: Access to 
justice and legal process: Making legal systems responsive to poor people in LDCs. 
Overordnet set forstås retten til adgang til retssystemet som; alles ret og mulighed for at stille krav 
eller forsvare sig overfor selv samme, uanset økonomisk eller social status – og på den måde opnå 
en retslig afgørelse, som bliver opfyldt og gennemført. I den henseende kan adgangen til 
retssystemet, ifølge Álvarez, analyseres ud fra tre perspektiver, som samlet afgør retssystemets 
virke og effektivitet. Det første perspektiv omhandler muligheden for, at borgerne kan nå til 
retssystemet uden barrierer. I den forbindelse er overholdelsen af behandlingsprocedurerne fra de 
offentlige advokaters og dommernes side afgørende. Det andet perspektiv består i at opnå en 
afgørelse, der løser konflikten eller tildeler rettigheder i overensstemmelse med gældende procedure 
og lovgivning. Det kan være svært at differentiere mellem retten til adgang og garantien for 
rettidig procedure – de to hænger i bund og grund sammen, da retten til adgang til retssystemet ikke 
kan ses uafhængigt af en retfærdig proces. En retfærdig og rettidig proces skaber adgang. Det 
tredje og sidste perspektiv kræver, at domsafsigelsen sker fyldest og gennemføres via en 
retmæssig proces, som genskaber eller beskytter en rettighed eller interesse. Opnås domsafsigelse 
uden gennemførsel, kan man ikke tale om en tilfredsstillende adgang til retssystemet (Álvarez: 1-4). 
Jeg vil i den følgende analyse tage udgangspunkt i disse tre perspektiver. Men idet mit fokus er 
udsatte grupper, vil min analyse passere gennem endnu et filter, da jeg indenfor de tre områder især 
vil se på de barrierer, der relaterer sig til fattigdom. I samfundsstrukturerer, der opererer med 
ekstrem fattigdom og stor ulighed blandt befolkningen (26 % ekstremt fattige og 51,31 % fattige i 
Bolivia)
8
, er differentieringen mellem reel og formel adgang pivotal. Anderson konkluderer, at en af 
                                          
8 Iinstituto Nacional de Estadística (INE) tal fra 2009  
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de største udfordringer i forhold til retssystemet er, at systemet står til rådighed og er responderende 
overfor de fattigste (Anderson 2003: 1ff) - de økonomisk dårligst stillede er dårligst rustede overfor 
bureaukraterne og modtager dårligere behandling i retssystemet. Dette er imidlertid et alvorligt 
udviklingsmæssigt problem, idet retssystemet er en arena, hvor man kan stille andre til ansvar, 
beskytte sig og løse konflikter, og derfor helt centralt i virkeliggørelsen af de forfatningsmæssige 
garantier, samt som overordnede mål i udvikling og fattigdomsbekæmpelse (Danida 2012). 
 
4.3 Den komparative metode og teoriens sammenspil 
De enkelte institutioner, der i min opgave bruges som sammenlignelige referencepunkter mellem 
Riberalta og Tupiza, analyseres ud fra Álvarez´ tre perspektiver, der hvor perspektiverne giver 
mening – forstået på den måde, at det første perspektiv om barrierer i forhold til adgangen til 
retssystemet indgår i alle referencepunkter, mens det andet og tredje perspektiv kun indgår i forhold 
til at analysere domstolene, de offentlige anklagere og fængslerne. Yderligere ligger Andersons 
refleksioner omkring fattigdom og adgang til retssystemet til grund for en forståelse om barrierer 
som værende ikke blot fysisk adgang, men også social. 
 
4.4 Interviews 
Interviewene, der ligger til grundlag for nærværende projekt, er alle blevet udført under mine 
feltarbejder henholdsvis i Riberalta d. 12. – 16. marts 2012 og Tupiza d. 27. maj – 2. juni 2012. De 
udgør samlet 38 interviews og to workshops. Det er langt fra alle interviews, der vil blive brugt 
direkte i analysen, men de har været vigtige i forhold til at danne mig et mere komplet 
helhedsindtryk af omstændighederne vedrørende adgangen til retssystemet. 
Interviewene varede fra 25 minutter til omkring 1,5 time, og foregik alle på spansk. Flere 
informanter var utrygge ved båndoptagelse, hvorfor ikke alle er at finde auditivt (se litteraturlisten). 
Alle informanter er blevet oplyst om, at jeg er praktikant på den danske ambassade. Der lå derfor 
ofte et implicit håb om økonomisk støtte i deres deltagelse, hvilket kan have øvet indflydelse på 
betoningen af fortællingerne i visse sammenhænge og muliggjort bias.  
Som udgangspunkt ønskede jeg kontakt med alle med relation til retssystemets funktioner. Derfor 
var det naturligt først og fremmest at henvende mig hos de respektive SIJ-funktioner: De offentlige 
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anklagere, domstolene, de offentlige forsvarere, retsmedicinerne, retspsykologerne, SLIM [Juridisk 
Integreret vejledning] og forsvaret af børn og unge. Derudover var Politiets FELCC [Specialstyrken 
i kampen mod kriminalitet] og Brigada [Brigaden for beskyttelse af familien], samt de lokale 
fængsler og diverse repræsentanter for civilorganisationer vigtige aktører. Informanterne er blevet 
inddelt i tre niveauer: Et politisk, et professionelt og et brugerniveau (Se bilag 1 for en komplet 
optegnelse af alle informanter). 
Den største udfordring var at komme i kontakt med de udsatte grupper, der som udgangspunkt bor 
perifert, har få midler og virker generte. I den forbindelse var de lokale civilorganisationer 
behjælpelige med at få gruppeinterview arrangeret og få skabt en fortrolig stemning.  
Fremgangsmåden tog udgangspunkt i det semi-strukturerede interview, som tillader det uventede i 
strukturerede rammer (Kvale 2009). Derudover blev samtaleinterviews benyttet som en uformel 
adgang til information, der på det givne tidspunkt vurderedes at gå tabt, hvis konstruerede 
interviewspørgsmål indgik. Mange interviews foregik endvidere som fortrolige samtaler på basis af 
præetableret kontakt og tillid, hvilket muliggjorde at spørge ind til mere ømtålelige emner.  
Jeg benyttede mig af en interviewguide, der bestod af overordnede emner med tilhørende 
underspørgsmål, som jeg kunne bevæge mig rundt i efter situation og behov (Bilag 2). For at undgå 
misforståelser og sproglige forvekslinger, sørgede jeg for at indlægge specifikke og opsamlende 
spørgsmål undervejs i interviewet. 
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5 Riberalta  
I de følgende afsnit vil den sociale kontekst i Riberalta kort blive beskrevet, hvorefter 
retsfunktionerne i Servicio Integrado de Justicia (SIJ) enkeltvist vil blive analyseret. SIJ er Danida-
programmet der søger at rette op på uligheden i adgangen til retssystemet.   
 
5.1 Den sociale kontekst  
Riberalta ligger ved Bolivias grænse til Brasilien, i departementet Beni (Bilag 3). Byen har cirka 
110.000 indbyggere, men vokser med 4.02 % årligt (INE
9
 2010). 78.89 % af befolkningen i 
Riberalta betegnes som fattige, heraf 31.4 % ekstremt fattige (Atlas 2005).  
Hovedindtægtskilden i kommunen er høst af paranødder og forarbejdning på fabrikker (Altas 2005). 
Dette er sæsonarbejde, og tusindvis af familier opholder sig i skovene i op til seks måneder om året 
for at samle nødder. 
Riberalta har svære problemer med alkoholisme, og har sammen med nabobyen Guayaramerín 
Bolivias højeste alkoholforbrug. Yderligere er narkotikaforbruget i Beni-departementet stigende, 
særligt blandt unge piger i Riberalta (CELIN 2011). Et andet socialt problem er børne- og teenage-
graviditeter; det er ikke er unormalt at finde unge mødre på 10-12 år i dette område (Claros 2012). 
Generelt har befolkningen i Riberalta meget lidt kendskab til det ordinære retssystem, herunder 
Servicios Integrado de Justicia (SIJ). En nylig undersøgelse viser, at manglende økonomiske midler 
er den primære barriere for adgang til det ordinære retssystem i Riberalta, efterfulgt af manglende 
information og kendskab til de offentlige retsservicer (Compañeros de las Americas 2012).  
 
5.2 SLIM
10
/Forsvarsenhederne 
SLIM/Forsvarsenhederne i Riberalta udgøres af fem forskellige enheder: 1) Forsvaret for børn og 
unge, 2) Forsvaret og fortalervirksomheden for ligestilling 3) SLIM: Integrerede retsservicer for 
kvinder og familier 4) Forsvaret for handicappede og 5) Forsvaret for ældre. De fem 
                                          
9 INE står for Instituto Nacional de Estadística [Nationale institut for statistikker]. 
10 SLIM står for Servicio Legal Integrado Municipal, og er ved lov etableret som en offentlig retsservice i alle 
kommuner i Bolivia. 
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forsvarsenheder opererer med tre personalehold, der indbefatter psykologer, socialarbejdere, 
advokater og socialassistenter (promotere). I alt 14 ansatte, inklusiv direktøren og to sekretærer.  
I 2011 behandlede centeret 5105 sager, primært med rådgivning. Statistikkerne viser med al 
tydelighed at vold og seksuelle overgreb mod mindreårige er et alarmerende problem, og det samme 
gælder vold i hjemmet generelt. Ifølge Direktøren, Claros, udgør anmeldelserne kun toppen af 
isbjerget, en vurdering, der bakkes op af flere informanter fra diverse organisationer: ”Folk er for 
flove til at anmelde voldtægtssager… problemet er i virkeligheden meget værre end det ser ud til…” 
(FSUTCRVD
11
, Suarez 2012).  
 
Registrerede voldtægter og 
andre seksuelle overgreb mod 
mindreårige, udgjorde 93 
registrerede sager i 2011 – og 
lægger man yderligere de 80 
anmeldte voldtægter til (over 
18 år), svarer det til 185 
anmeldelser af seksuelle 
overgreb. Et gennemsnit på 
over 15 seksuelle overgreb der 
bliver anmeldt per måned. 
Derudover viser statistikkerne 
en tydelig belastning i sager 
vedrørende vold i hjemmet 
(1010 sager) svarende til et 
gennemsnit på 84 sager om 
måneden, og yderligere 323 
sager omhandlende uansvarlige 
forældre og børnemishandling 
(Bilag 4). 
 
                                          
11 FSUTCRVD er en sammenslutning af oprindelige folk (arbejdende bønder). 
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Barrierer 
I samarbejde med det offentlige anklagekontor og politiet har forsvarsenhederne taget initiativ til 
koordinationsmøder for at fremme effektivitet i sagsbehandlingen. Det er imidlertid ikke nok til at 
rette op på den store forsinkelse på retsforfølgelserne, der får mange anmeldere til at give op i løbet 
af processen. Forsvarsenhederne efterspørger derfor først og fremmest flere anklagere: ”Det er ikke, 
fordi anklagerne ikke gerne vil behandle sagerne, men de er så overbebyrdede… først og fremmest 
handler det om for få opererende retsfunktioner i forhold til vores bys størrelse” (Claros 2012). 
Forsvarsenhederne udtrykker dertil et særligt behov for en offentlig anklager specialiseret indenfor 
børneområdet.  
En anden barriere er den rent fysiske adgang: ”Vi ved at de fleste overgreb finder sted i 
landsbyerne… [men] bare det at komme ind til byen er en omkostning for familierne” (ibid.). 
Forsvarsenhederne har derfor oprettet tre mindre kontorer i afsidesliggende dele af byen, i forsøget 
på at være mere tilgængelige for landbefolkningen. Der er imidlertid stadig behov for at kunne 
transportere sig ud til de mere fjerntliggende landsbyer for at skabe kontakt og muliggøre 
servicerne, men SLIM/forsvarsenhederne har ikke budget til køretøjer. 
Sluttelig tyder plantegningen
12
 over det kommende SIJ-retscenter på, at skønt der er tilstrækkelige 
kontorer til SLIM/forsvarsenhedernes multidisciplinerede personalehold, er der ikke afsat plads til 
deres mange gruppeaktiviteter (se plantegningerne, bilag 5). 
 
5.3 Politiet 
I Riberalta opererer man med fem forskellige politienheder: 1) Radiopatruljen 110, 2) 
Færdselspolitiet, 3) Brigaden for beskyttelse af familien, 4) FELCC (Specialstyrken til bekæmpelse 
af kriminalitet), og 5) Motorpatruljen PAC (patruljering på motorcykel). Politiet dækker hele 
Riberalta kommune, og tæller i alt 160 politifolk (Se arealet, bilag 10). 
 
Politiets rolle i forhold til det kommende SIJ-retscenter er knyttet til det nye varetægtsfængsel, som 
de skal stå for (jf. afsnittet om fængslet). Yderligere vil de få tildelt et laboratorium til 
efterforskning, som vil skulle deles med retsmedicineren. 
                                          
12 Plantegningen illustrerer det ekstra personale som de respektive intuitioner har forpligtet sig til i aftalen med 
Danmark 
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Ifølge kommandant Labalaga
13
 (øverstbefalende i Riberalta), omhandler de fleste sager tyveri og 
voldtægt. FELCCs statistikker over en seks-måneders periode i 2011
14
 viser også store problemer 
med svindel og voldssager (Bilag 6). 
Barrierer 
Ifølge kommandanten er politiets største mangler følgende: Mere mandskab (han vurderer, at der er 
brug for cirka 70 procent flere politifolk for at dække behovet i kommunen), bedre lønninger, 
transportmidler og et laboratorium til efterforskning, da mange sager forkastes pga. manglende 
beviser i form af blodprøver og fingeraftryk. Derudover er generelt kontorudstyr en mangel, og 
kommandocentralen har kun en enkelt telefon og computer til rådighed. 
Kommandanten anfører desuden, at samarbejdet mellem politiet og de øvrige retsfunktioner, samt 
den politiske magt i Riberalta er præget af korruption og ineffektivitet: ”Der foregår mange 
vennetjenester og korruption fra anklagekontoret. Vi er heller ikke stuerene, men her bør man også 
diskutere en politimands løn”15 (ibid.).  
I forhold til adgangen til retssystemet udtrykker kommandanten det således: ”Folk uden penge har 
ingen adgang, så simpelt kan det siges” (ibid.). 
 
5.4 Den offentlige forsvarer 
I 2011 blev 283 sager behandlet af den offentlige forsvarer, hvoraf størstedelen omhandlede tyveri 
(169 sager), voldtægt/seksuel krænkelse (32 sager) og voldssager (25 sager). Det svarer til omkring 
23 sager om måneden (Bilag 7).  
 
I December 2011 fratrådte den tidligere forsvarsadvokat, Ribert, på grund af stress, og blev i marts 
2012 efterfulgt af nuværende forsvarsadvokat, Jesus Martinez
16
. Under besøget på det offentlige 
forsvarskontor havde Martinez endnu ikke fået systematiseret sine sager, og de erhvervede 
statistikker er derfor den forhenværende forsvarers arbejde fra 2011. 
 
                                          
13 Fik ikke mulighed for at interviewe hverken Brigaden eller FELCC, da kommandanten ikke fandt det nødvendigt. 
14 Statistikker er fra januar til juni 2011.  
15 En politimand tjener omkring 800-1000 bolivianos om måneden, svarende til 670-800 kroner. 
16 Jesus Martinez kom fra en stilling som formand for menneskerettighedskontoret i Riberalta (3 år), og har derigennem 
kendskab til spørgsmålet om adgang til retssystemet.  
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Barrierer 
Ifølge begge forsvarsadvokater er den største udfordring manglen på personale; til trods for 
Riberaltas størrelse og omfang af sociale problemer består det offentlige forsvarskontor kun af én 
forsvarsadvokat: ”Det største problem er, at imens man flyver rundt og forsøger at repræsentere 
sagerne og fremskynde processerne, så må folk jo gå forgæves” (Martinez 2012). Det går ifølge 
Martinez ud over kontorets troværdighed: ”Der er i det mindste behov for en assistent, der kan 
hjælpe med papirarbejdet og holde kontoret åbent. Vi kan ikke følge med, og folk tror jo, at vi har 
lukket” (ibid.). 
Martinez påpeger desuden manglen på domsafsigelser: ”En anden problematik er domstolenes 
manglende evne til at kunne behandle de sager der bliver dem forelagt” (ibid.). Uskyldige personer 
og mindre lovovertrædelser får ofte uforholdsmæssige høje ”straffe”, da sagsbehandlingens 
langsommelighed trækker frihedsberøvelsen ud – og modsat får alvorlige forbrydelser ikke den 
fornødne opmærksomhed, så voldtægtsmænd og mordere kan gå ustraffede.   
Yderligere forekommer der forvirring omkring den nye separationslovgivnings kompetencerammer, 
da en fuld berettet person
17
 fik sin sag afvist, med forklaringen om at han kunne søge hjælp fra de 
oprindelige folks advokater (hvilket ikke eksisterer). 
Det offentlige forsvarskontor står desuden overfor nogle rent fysiske udfordringer: Det har til huse i 
et lånt lokale på musikskolen med åben front ud mod en større gade, hvorfra forbipasserende eller 
ventende klienter nemt kan overhøre de fortrolige samtaler. Under interviewet var støjen fra 
musikskolen så høj, at vi havde besværligheder med at føre en normal samtale. Kontoret er dertil 
præget af mangel på kontorartikler, der undergraver princippet om gratis service: ”De fleste kopier 
koster jo penge, og dem er jeg jo ikke interesseret i at skulle betale af egen lomme” (Martinez 
2012). 
Nye kontorer i det kommende SIJ-retscenter vil betyde et mere passende arbejdsmiljø. Yderligere 
vil der blive stillet en advokatassistent til rådighed, som vil kunne aflaste arbejdsbyrden væsentligt. 
Idet retsfunktionerne samles under ét tag, må det også forventes, at der vil blive brugt mindre tid på 
transaktioner og sagsbehandlingen således vil blive fremskyndet. 
 
                                          
17 En hvilken som helst person uden arbejde eller en dokumenteret lav indtjening kan søge offentlig advokatbistand. 
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5.5 Det offentlige anklagekontor 
På det offentlige anklagekontor i Riberalta er der ansat tre anklagere og to advokatassistenter, samt 
tilknyttet en retsmediciner og retspsykolog. Jeg interviewede den offentlige anklager Boris Barrios, 
men måtte opgive at interviewe den koordinerende offentlige anklager med ansvar for SIJ-
funktionerne på anklagekontoret, Denis B. Suárezs, da han ikke mødte op til tre planlagte 
interviewaftaler. 
Eftersom anklagerne ikke har systematiseret indkomne sager, findes der ikke et nøjagtigt statistisk 
overblik, men det oplyses, at omkring 30 nye sager modtages hver måned, hyppigst tyveri og 
voldtægt (Barrios 2012). 
Barrierer 
Anklagerne har fået nye lokaler
18
, men mangler basale materialer som kopipapir og tonere til 
printerne. Dette må anklagerne fortsat betale af egen lomme. 
Riberalta er vokset voldsomt de sidste 15 år, da sæsonarbejdet med nøddehøsten lokker folk fra 
nabokommunerne til. Men skønt byen nu er større end departementshovedstaden Trinidad, så råder 
den fortsat kun over tre anklagere, hvor Trinidad har 10: ”…selvfølgelig skulle institutionerne også 
vokse med, men det er ikke sket. De er stagneret og forblevet på samme stadie, og vi er begyndt at 
have mange problemer” (ibid.).  Underbemandingen forsinker sagsbehandlingen i en sådan grad, at 
mange sager opgives: ”Hvis du ikke spørger til din sag, så ryger den nederst i bunken og så 
glemmer vi den… fordi vi er så overbebyrdede med sager” (ibid.). 
En anden udfordring i sagsbehandlingen er manglende opbakning fra ofre og vidner, som forsvinder 
undervejs i forløbet og umuliggør den videre efterforskning: ”Vi når ofte kun til opstarten af 
processen…i denne fase forsvinder folk og efterlader det til os… men vi har omkring 200-300 
sager, så jeg har ikke tænkt mig at bruge tid på at opstøve folk” (ibid.). 
Servicens status som gratisydelse kan yderligere diskuteres, når det kræves, at borgeren afsætter tid 
og penge til at sikre fremdrift i sagsbehandlingen og til at betale for offentlige retsdokumenter. 
Dertil kommer problemet med korruption, der ofte gør adgangen til retssystemet endnu dyrere: 
”Retssystemet fungerer fint for den med venskaber… ellers er der mange fælder hos politiet… 
kender de dig ikke, ja, så kan du få lov at vente [betale]. Der er altså en ekstrem forskelsbehandling 
                                          
18 Det offentlige anklagekontor flyttede til bedre kontorer i februar 2012. 
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her” (ibid.). Det oplyses ligeledes, at den koordinerende anklager Suárezs, flere gange har valgt at 
videresende mindrebemidlede og uvidende personer til bekendte, selvstændige advokater, i stedet 
for til det offentlige forsvarskontor (Ribert og Claros 2012). 
Ifølge anklagekontoret er der også problemer med forglemmelser og passivitet hos 
forsvarsenhederne: ”De har ikke engang hjulpet til at få fremdrift i sagerne. De er ofrets advokat og 
det holder ikke, at en passiv institution bare kan anmelde, og så er deres arbejde færdigt” (Barrios 
2012).  
Koordinationsmøderne mellem forsvarsenhederne, anklagekontoret og politiet fungerer ikke efter 
hensigten. Det er de færreste sager, der opnår sagsbehandling, og den særlige indsats (som 
koordinationsmøderne skulle fordre) i forhold til det stigende problem med overgreb på børn er 
ikke-eksisterende. Problemet med disse sager er særlig komplekst, da forældrene ofte undlader at 
anmelde overgreb til myndighederne: ”…de kommer den ene uge og vil fører sagen, men ugen efter 
vil de ikke og trækker sagen tilbage af skam eller frygt. Så forsvinder de bare og når der intet offer 
er, kan vi intet gøre” (ibid.). Det er med andre ord ikke kun ineffektivitet, men også sociale 
omstændigheder, der tillader disse overgreb at blive forbigået. 
Yderligere påpeger Barrios domstolenes manglende bemanding som en barriere:”Vi har dommere, 
der skal dække 2-3 domstole… jo, vi har domstolene, men vi har bare ingen dommere” (ibid.). 
Ifølge plantegningen vil det offentlige anklagekontor bestå af fem offentlige anklagere med hver 
deres advokatassistent (en forøgelse på 6 ansatte)
19
. Tydeligt en forbedring i forhold til 
arbejdsbyrden, men yderligere analyse er nødvendig for at vurdere tilstrækkeligheden (det er stadig 
færre anklagere end i Trinidad). Yderligere vil der blive oprettet et arkiv til systematisering og 
opbevaring af sager.  
 
5.6 Retsmedicineren  
I Riberalta findes én retsmediciner, Carola Romero, som har sin praksis i et omdannet køkken i det 
offentlige anklagekontor. Retsmedicineren arbejder for anklagekontoret, men også for domstolene, 
som har behov for DNA-prøver i forbindelse med identifikationssager. 
                                          
19 Ugen efter interviewet med anklager Barrios (marts 2012), havde han opsagt sin stilling til fordel for en stilling som 
dommer i departementshovedstaden Trinidad. 
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Klinikken indeholder professionelt udstyr i form af undersøgelsesbriks, lystavle til røntgenbilleder, 
samt computer og printer.  
Romero behandler mellem 40-50 sager om måneden, lige fra voldsofre og voldtægtssager til 
obduktioner. På fem måneder
20
 forekom 180 voldssager og 28 voldtægtssager. I de første 2½ 
måneder af 2012 har der været 73 voldssager og 12 registrerede voldtægter, hvilket, ifølge Romero, 
er højt for denne tid af året, hvor nøddehøsten stadig er i gang, og mange belastede familier befinder 
sig i skovene (Bilag 11). 
Barrierer 
Ifølge retsmedicineren er de største udfordringer: Manglende retsforfølgelse i ellers klare sager, 
kontorartikler, tungt bureaukrati i forbindelse med ansættelsesforholdet og mangel på 
basismaterialer til kliniske undersøgelser. ”Jeg skal f.eks. spørge patienterne om gummihandsker, 
så jeg kan undersøge dem, ellers skal det jo komme fra min egen lomme” (ibid.). 
Om manglende retsforfølgelse i voldtægtssager siger hun: ”I min tid her i Riberalta som 
retsmediciner har der stadig ikke fundet én dom sted for voldtægt. Ikke en eneste. Det er virkelig 
traumatisk, efter al det hårde arbejde, der bliver lagt i at indsamle beviser” (ibid.). 
Romero beretter endvidere om forsinkede lønninger grundet en ineffektiv administration: 
”Riberalta er det mest langsomme, jeg har oplevet… det betyder, at mange siger op…” (ibid.).  
Den retsmedicinske funktion vil i det kommende SIJ-retscenter blive tilført endnu en retsmediciner, 
hvilket vil tillade turnusordninger. Yderligere vil den retsmedicinske funktion kommer til at råde 
over et laboratorium, hvor prøver og bevismaterialer vil kunne blive analyseret med det samme. Det 
vil mindske risikoen for, at bevismaterialer går tabt, og vil samtidigt kunne fremskynde 
sagsbehandlingen betydeligt.  
 
5.7 Retspsykologen  
Retspsykologens kontor er indrettet i et tidligere kosteskab på ca. 8 m
2
. Retspsykologen, Carmen 
Flores, fungerer primært i forbindelse med anklagekontorets mange sager vedrørende seksuelle 
overgreb
21
, oftest med mindreårige ofre (Se litteraturlisten). ”Specielt i Riberalta er voldtægt og 
                                          
20 Det var muligt at komme i besiddelse af statistikker for juli-november 2011 og januar til midt marts 2012. 
21 60 ud af de 79 sager, hun modtog mellem juni og november 2011, omhandlede seksuelle overgreb. 
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incest noget der forekommer normalt. Jeg oplever mange sager med helt små børn på 3-4 år, som 
er blevet voldtaget – ofte af et eller flere familiemedlemmer” (Flores 2012). 
Blandt retspsykologens hovedopgaver er det at bistå med psykologisk krisehjælp, og foretage 
vurderinger af, om ofrenes forklaringer er troværdige. Som hun siger: ”Faktum er at nogle piger 
anmelder voldtægt for at blive gift eller for penge” (ibid.). 
Barrierer 
Ifølge retspsykologens statistikker udeblev otte ud af 60 voldtægtsofre fra anklagekontorets 
psykologiske vurdering, som er en forudsætning for, at anklageren kan føre sagen. Dog tyder meget 
på, at flere endnu springer fra længere inde i forløbet. Skal man tro dommer Juan Walter Rimba 
Alvis, ender omtrent 20 voldtægtssager årligt foran domstolen. Dvs. omkring en femtedel af de 
sager, som årligt går igennem retspsykologen.  
Retspsykologens forklaring på udeblivelserne er, at fattige ofre [kvinderne] ingen retssikkerhed har, 
hvorfor mange foretrækker at modtage en slags betaling
22
 af gerningsmanden for til gengæld at 
frafalde anklagerne. ”Det er en betydelig sum penge for en fattig pige, som alt for godt ved, at 
hendes gerningsmand ikke ender bag tremmer alligevel” (ibid.).  
Retspsykologens funktion vil ikke blive udvidet med ekstra personale, men vil blive tildelt et mere 
passende kontor end det nuværende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
22 I gennemsnit omkring 2500-3000 bolivianos. 
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5.8 Domstolene 
Domstolene i Riberalta er alle placeret samlet i én retsbygning, og inkluderer nedenstående 
domstole og dommere (marts 2012):    
Domstol Dommer 
Civil- og familie 1. domstol Juan Walter Rimba Alvis 
Civil- og familie 2. domstol Ricardo Illanes Saavedra 
Mixet domstol Maria Felix Royo Roca 
Straffedomstolen Maria Felix Royo Roca (substitution) 
Arbejdsdomstolen Maria Felix Royo Roca (substitution) 
Miljø- og Landbrugsdomstolen Domstolen ikke besat 
Tinglysningsdommer Saturnino Galvez Ribera 
Straffedomstolen [Landsretten] Angel Durán Alí og Lourdes Rossy Tellería 
Varetægtsdomstolen Juan Walter Rimba Alvis (substitution) 
 
Domstolene lå ikke inde med registre over sager og domsafgørelser, men det blev oplyst, at tyverier 
og voldsager var de mest hyppige. Voldtægtssager forekom der relativt få af i forhold til 
forsvarsenhedernes og retspsykologens statistikker: ”Voldtægtssager vil jeg mene at vi har omkring 
6-7 af hver 4. måned” (Alvis 2012). Det offentlige forsvar har imidlertid registeret 32 førte 
voldtægtssager i 2011, hvilket udgør omkring 18 % af de indberettede voldtægtssager hos 
forsvarsenhederne, og ca. 25 % af de voldtægtssager, der videregives til anklagekontoret (jvf. 
Retspsykolog Flores).  
Det var desværre kun muligt at få et interview med dommer Juan Walter Rimba Alvis, som var 
overvejende positiv over for adgangen til retssystem: ”Arbejdsgangene er blevet meget hurtigere og 
effektive. Det offentlige tilbyder flere servicer og man behøver ikke nær så mange papirer i 
arbejdsprocesserne. Det gavner alle” (Alvis 2012). 
Barrierer 
Domstolene i Riberalta er præget af voldsom personalemangel. Tre domstole
23
 dækkes af allerede 
beskæftigede dommere, og miljø- og landbrugsdomstolen er slet ikke besat. 
                                          
23 Straffedomstolen, arbejdsdomstolen og varetægtsdomstolen. 
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Der er flere grunde til, at kun hver fjerde voldtægtssag registreret hos anklagekontoret kommer for 
en dommer. Ifølge retspsykologens statistikker møder omkring 20 personer årligt aldrig op til den 
forudsættende psykologiske evaluering. Af de sidste omkring 100 sager (ca. 120 sager årligt) ender 
32 sager hos en dommer (jf. forsvarsadvokatens statistikker). Dog er det væsentligt at bemærke, at 
der på det aktuelle tidspunkt (marts 2012) kun sad to personer dømt for voldtægt
24
. Man kan i den 
forbindelse konstatere et enormt tab af sager fra både anklagekontoret og domstolenes side, da det 
ikke findes sandsynligt, at 70 % af de forelagte sager ender med frikendelse (For nexus, bilag 8). 
Ifølge planen er domstolene den retsfunktion, som vil blive tilført den største andel ressourcer i 
form af personale. I alt vil det kommende SIJ-retscenter fungere med 14 mæglingsdommere, 16 
dommere, 14 kontorfuldmægtige og 14 sekretærer. En forøgelse på 24 dommere (Bilag 5). 
Statistikkerne fra de respektive retsfunktioner viser da også tydeligt et behov for denne opgradering.  
 
5.9 Fængslet  
Der var desværre ingen som ville eller kunne udlevere en oversigt over indsatte i fængslet. På det 
aktuelle tidspunkt (marts 2012) var der 142 indsatte; en blanding af varetægtsfængslede og dømte, 
teenagere og ældre, mindre forseelser og grove forbrydelser, samlet i tre celler for mænd og to for 
kvinder. Pladsen var så trang, at flere af de indsatte måtte sove udenfor under nogle hullede 
presenninger på en lille gårdsplads. 
Ifølge byrådsformand, Huanger Valera og byrådets juridiske vejleder, Miguel Zelada, har de 
varetægtsfængslede ofte ingen mulighed for at forsvare sig: ”De, som har mindst adgang til 
retssystemet, er dem som allerede sidder der” (Valera 2012).  
I forbindelse med SIJ-retscenteret vil der blive oprettet et nyt varetægtsfængsel. Det vil komme til at 
indeholde fire celler til hhv. mænd, drenge, kvinder og piger. Det vil lette på pladsmanglen i det 
nuværende fængsel og give bedre mulighed for at opdele dømte og ikke-dømte. Dog vurderes 
indsatsen med fire yderligere celler, stadig ikke at være fyldestgørende i forhold til det eksisterende 
behov.  
 
                                          
24 Jvf. Den tidligere offentlige forsvarer Maria Luz E. Ribert, Retsmedicineren Carola Llano Romero og Borgmesteren 
Mauro Cambero Destre. 
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6 Tupiza 
6.1 Den sociale kontekst  
Tupiza ligger nær Bolivias grænse til Argentina, i det sydlige departement Potosí. Tupiza er af 
strategiske grunde valgt som modtager af et SIJ-retscenter, da byen er lettilgængelig og dens 
retsfunktioner dækker flere omkringliggende byer (Bilag 3). Modsat Riberalta oplever Tupiza en 
negativ befolkningsvækst med -0,48 % (Atlas 2005), og byen havde omkring 37.000 indbyggere i 
2010 (INE 2010).  
Tupiza er en mineby, i den forstand at det er minerne der indbringer de største indtægter (til private 
minevirksomheder). Det er dog landbrug og kvægavl der fungerer som til den grundlæggende 
indtægtskilde for kommunens indbyggere. En anden betydningsfuld indtægtskilde er turismen 
(Altas 2005). I Tupiza betegnes 57,1 % som fattige og yderligere omkring 19 % som ekstremt 
fattige (Atlas 2005). 
Tupiza har problemer med alkoholisme, med flere sociale problemer til følge, som vold i hjemmet 
og efterladelse af børn og familien. Tallene for alkohol og stofmisbrug anfører et generelt fald i 
konsumeringen af alkohol i Potosí-departementet, men en stigning af personer med et problematisk 
alkohol og kokainmisbrug (CELIN 2011). 
 
6.2 SLIM/Forsvarsenhederne 
I Tupiza består forsvarsenhederne kun af SLIM og forsvaret for børn og unge, hvor der er ansat 6 
personer: To psykologer, to advokater og to socialarbejdere. 
I 2011 behandlede de to enheder 570 sager: SLIM stod for 293 sager, hvoraf de fleste omhandlede 
fysisk og psykisk vold – og forsvaret for børn og unge behandlede 277 sager, hvoraf størstedelen 
bestod af familierådgivning, og fysisk og psykisk vold (se graf, samt bilag 12). Antallet af anmeldte 
seksuelle overgreb var forbavsende få (16 sager), taget retsmedicinerens over 60 sager i betragtning. 
Flere informanter har begrænset tiltro til centret: ”Det virker ikke som et godt sted at komme med 
sine problemer” (repræsentant fra mødregruppen Barrio San Francisco).  
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Barrierer  
Bygningen, der huser 
SLIM/Forsvarsenheden, er i realiteten 
ét lokale med tynde skillevægge 
mellem de forskellige enheder. 
Kontorpladserne er så tæt på hinanden, 
at det er umuligt ikke at overhøre de 
øvrige samtaler.   
I det kommende SIJ-retscenter vil 
SLIM og forsvaret for børn og unge 
ikke i den forstand forøges med mere 
personale. Der vil derimod blive 
genindført et tidligere offentligt tiltag, i 
samarbejde med universiteterne, som 
vil betyde oprettelsen af endnu et 
multidisciplineret team på tre ansatte: en psykolog, advokat og en socialarbejder. Yderligere vil der 
tilføres to sekretærer, og de mere passende arbejdsrammer vil betyde mulighed for fortrolige 
samtaler (Se plantegningerne, bilag 9).  
 
6.3 Politiet  
I Tupiza opererer man overordnet med fem forskellige politienheder: 1) Radiopatruljen 110, 2) 
FELCC (Specialstyrken til bekæmpelse af kriminalitet) 3) Brigaden for beskyttelse af familien, 4) 
Færdselspolitiet og 5) Motorpatruljen PAC. Hele politistyrken tæller samlet 48 politifolk, hvoraf 
halvdelen er på arbejde ad gangen. 
Barrierer 
Ifølge oberst
25
 Hoiguin, mangler politiet flere ressourcer til at kunne leve op til sine forpligtelser: 
”Man kan have den mest avancerede lovgivning, men uden de institutionelle mekanismer til at fører 
                                          
25 I Bolivia benytter politiet samme titler som militæret. Kommandanten var ikke i byen, så jeg interviewede den 
næstkommanderende, oberst Hoiguin. 
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lovgivningen ud i livet, vil rettighederne forblive ord” (Hoiguin 2012). Han henviser yderligere til, 
at den lave politiløn øger incitamentet til korruption i politikorpset. 
6.3.1 FELCC 
FELCC råder over to efterforskere. FELCCs statistikker
26
 viser, at vold og tyveri er de mest 
hyppige sager, efterfulgt af voldtægt (se graf).  
Barrierer 
Ifølge Kaptajn Paz er der brug for mere 
veluddannet personale. På 
undersøgelsestidspunktet var begge 
efterforskere nye og manglede 
uddannelse i efterforskningsteknikker. 
Kaptajn Paz afslørede således, at to store 
kasser med efterforskningsudstyr ikke 
blev brugt pga. manglende viden og 
besværligheder med at transportere dem. 
6.3.2 Brigaden til beskyttelsen af 
familien 
Brigaden tager sig af konflikter i hjemmet 
af både psykisk og fysisk karakter, og 
som udgangspunkt forsøges problemerne 
løst via mægling. Der er ansat to 
politikvinder, som dækker kontoret på 
skift.  
Statistikkerne
27
 angiver 141 sager på fem måneder (svarende til lidt over 28 sager om måneden), 
fordelt på 76 fysiske og 65 verbale overfald. De hyppigste ofre er kvinder på 18-45 år (Bilag 13).  
 
 
                                          
26 Statistikker for januar-marts 2012 
27 Statistikker for januar-maj 2012. 
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Barrierer 
Ifølge politisergent Plata mangler Brigaden mulighed for at kunne separere konsultationen fra 
venteværelset af fortrolighedshensyn. 
Der berettes endvidere om børn, der søger tilflugt om aftenen pga. problemer i hjemmet, og hertil 
mangler sengeplads og lidt brød og mælk (som de ansatte betaler pt). 
Yderligere er der stor efterspørgsel på et ’kvindehus’, dvs. et krisecenter for mishandlede kvinder 
og deres børn. 
Politisergent Plata peger også på strukturelle barrierer: ”Problemet med vold mod kvinder er stort. 
De færreste anmelder dog voldtægt, og landsbykvinderne anmelder slet ikke. De er fattige og 
kender sjældent deres rettigheder” (ibid). 
Plata oplyser yderligere, at en skilsmisse koster 3000-6000 bolivianos, og at en fraskilt kvinde kun 
kan få børnepenge ved hjælp af en advokat. Og som Plata siger: ”Det er en ond cirkel. Kvinderne er 
økonomisk afhængige af mændene, og med så mange børn går de ingen vegne” (ibid.). 
 
6.4 Den offentlige forsvarer 
Statistikkerne fra det offentlige forsvar er fyldt med uoverensstemmelser
28
, men det fremgår dog, at 
forsvarskontoret har behandlet 110 retssager det seneste år.  Groft inddeles sagerne i tyveri/røveri 
(24 sager), vold/mord (15 sager) og voldtægt/voldtægtsforsøg/anden seksuel krænkelse (71 sager). 
Det er dog svært at specificere yderligere, da forsvarerens oversigter generer flere spørgsmål end 
svar (Bilag 14). 
Barrierer 
Den offentlige forsvarer, Fernandez, beretter om gode forhold til både anklagekontoret og 
dommerne, som hun betegner som hårde, men meget professionelle. Til kommandanten er forholdet 
dog noget mere problematisk: ”Han overholder ikke loven og opfører sig generelt ikke ordentligt. 
Han slår sine politifolk” (ibid.).  
                                          
28 Forsvarerens statistikker angiver nogle steder at være for en periode på 6 måneder og andre steder at dække et helt år. 
Det sidste vurderes at være mest sandsynligt, sammenholdt med retsmedicinerens tal. 
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Yderligere har en langsommelig administration resulteret i, at Fernandez op til flere gange selv 
måtte betale el-regningen, da kontoret er blevet afskåret for elektricitet. 
Derudover er der behov for veluddannet personale til at kunne afhjælpe det forberedende 
papirarbejde og holde kontoret åbnet, da meget af forsvarsarbejdet består i at høre vidneforklaringer 
og foretage mæglinger udenfor kontoret.  
Fernandez oplyste at hun netop havde indgivet sin opsigelse på grund af den stress hun oplever ved 
at være offentlig forsvarsadvokat, og den usikkerhed der ligger i et kontraktbaseret 
ansættelsesforholdet. 
I det kommende SIJ-retscenter er det offentlige forsvar blevet tildelt en advokatassistent. Yderligere 
må man formode, at udgifterne til elektricitet vil blive dækket af justitsministeriet.  
 
6.5 Retsmedicineren 
Den retsmedicinske funktion i Tupiza har sin praksis i forbindelse med det offentlige 
anklagekontor. Lokalet indeholder en professionel briks til gynækologiske undersøgelser og en 
lystavle til røntgenbilleder. Retsmediciner Sullcani har selv erhvervet skrivebord, to stole og en 
kommode til opbevaring af materialer.  
Statistikkerne
29
 viser 
340 indkomne sager på 
11 måneder, hvilket 
svarer til omkring 30 
sager om måneden. 32 
procent af ofrene er 
mindreårige, og 
størstedelen af 
indkomne sager 
omhandler vold og 
voldtægt (se graf, samt 
bilag 15). 
                                          
29 Fik udleveret statistikkerne for de sidste 11 måneder, juli 2011 – maj 2012. 
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Ifølge retsmedicineren kommer de fleste sager fra FELCC, mens SLIM/forsvaret for børn og unge 
producerer eget bevismateriale i form af billeder og blodigt tøj, men undlader at komme til hende 
for at få foretaget professionelle gynækologiske undersøgelser eller DNA-prøver, som i de fleste 
tilfælde ville kunne afhjælpe sagen. Det begrundes med: ”Det er svært at få dem til at samarbejde” 
(Sullcani 2012). 
Retsmedicineren oplyser, at hun kun modtager materialer til kliniske undersøgelser der vedrører 
sager om seksuelle overgreb. I alle andre sager skal patienten betale for materialerne: ”det kan godt 
sætte mig i en dårlig position når jeg beder familierne til tilskadekomne om at købe materialer” 
(Ibid.).  
Restmedicineren har selv erhvervet sig en køletaske til diverse prøver, der kræver kølig opbevaring, 
men der er behov for et køleskab til klinikken. Yderligere mangler der belysning og afskærmning, 
hvilket komplicerer undersøgelserne, da retsmedicineren er nødsaget til at slå skodderne for 
vinduerne. 
I det kommende SIJ-retscenter vil retsmedicineren få adgang til et mindre laboratorium med 
mulighed for opbevaring af biologisk bevismateriale (køleskab), eget toiletforhold, afskærmning og 
professionel belysning til undersøgelsesbriksen og passende møbler til opbevaring af materialer. 
 
6.6 Retspsykologen 
Ojeda, retspsykologen i Tupiza, har også kontor i forbindelse med det offentlige anklagekontor. 
Hendes primære arbejde består i at optage vidneforklaringer og bistå med psykologisk assistance. 
Ifølge Ojeda er det typiske voldtægtsoffer mellem 7 og 15 år, men der forekommer også sager, hvor 
ofret er yngre. ”Jeg beskæftiger mig udelukkende med sager der relaterer sig til seksuelle overgreb, 
særligt af mindreårige” (Ojeda 2012).  
I løbet af 11 måneder
30
 behandlede retspsykologen 58 sager (svarende til lidt over 5 sager om 
måneden), hvoraf de 38 omhandlede seksuelle overgreb. Yderligere involverede hele 52 ud af de 58 
sager børn og unge mellem 1 og 20 år (Bilag 16). 
 
                                          
30 Statistikker går fra maj 2011-april 2012 (December udeladt).  
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Barrierer 
Ojeda fortæller, at politiet ofte undlader at inddrage retspsykologen, når sagen vedrører overgreb på 
børn: ”De glemmer processen i den nye service [SIJ] og giver ofret nye traumer pga. grov 
opførsel” (Ojeda 2012). Ojeda refererer til, at politiets ufine opførsel, har resulteret i at sager er 
blevet tabt: ”Det bliver for grænseoverskridende for de unge, at møde så meget modstand efter så 
grim en oplevelse. De lukker simpelthen bare af” (ibid.). 
Ifølge retspsykologen er der behov for passende lokaler til at foretage vidneforklaring, hvor der er 
taget højde for sagernes sårbare karakter. Yderligere bliver mangel på kontorartikler påpeget.  
I SIJ-retscenteret vil retspsykologen få lokaler til vidneforklaring, samt få et kontor uden vinduer, så 
klienterne ikke, som i dag, kan ses af tilfældige forbipasserende. 
 
6.7 Det offentlige anklagekontor 
Det offentlige anklagekontor består af to anklagere og to anklageassistenter, i tæt samarbejde med 
de tilknyttede retspsykologiske og retsmedicinske funktioner. Bygningens tag er utæt, og 
vandskader har gjort den ene anklagers kontor ubrugeligt, så han nu sidder i modtagelsen hos 
assistenten. Yderligere har kontoret hverken telefon og internet. Anklagekontoret havde ingen 
statistikker over deres sagers omfang eller karakter, men anklager Charles Ameller oplyser, at langt 
de fleste sager omhandler seksuelle og voldelige overgreb.  
Barrierer 
Anklagerens distrikt dækker et større område med flere landsbyer (Se kort, bilag 17), og de mangler 
et køretøj: ”Vi er nød til at tage bussen, hvis vi vil afsted, hvilket tager evigheder” (Ameller 2012).  
Manglen på efterforskere samt stor udskiftning af personalet hos politiet betegnes som 
problematisk, da en arbejdsrutine ikke kan oparbejdes. Derudover mangler det nyankomne 
politipersonale uddannelse i efterforskningsteknikker.  
Yderligere henvises til en manglende forståelse af det oprindelige retssystems faktiske lovhjemmel, 
hvilket fører til overtrædelser: ”De tror, at de kan gøre, hvad der passer dem. De har jo ikke læst 
om deres beføjelser i loven, og vi har svært ved at nå frem” (ibid.). 
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Ameller påpeger, at mange voldtægtssager frafaldes, da kvinden ikke ønsker retsforfølgelse og 
lovgivningen ikke anser en voldtægt af en myndig person for værende en offentlig lovovertrædelse, 
men et privat anliggende.  
Ifølge den anden anklager, Benitez, er den største barriere i forhold til retssystemet, (udover mangel 
på personale), befolkningens manglende kendskab til egne rettigheder, og forståelse for, hvad der er 
en forbrydelse: ”Der mangler oplysning og information, men her vil man ikke vide noget af at 
ændre sig…” (Benitez 2012). Paradoksalt nok refererer Benitez efterfølgende til at løsningen på 
oplysningsproblematikken bør findes i quechua-ordsproget: ”Sæt kvinden i et rum og færdig!”31 
(som en hyldest til machokulturen). Grundlæggende kan Benitez’ kvindesyn være en barriere i sig 
selv, da han flere gange omtaler voldtægt som værende en bagatel: ”Du ved, sådan en almindelig 
voldtægt er jo ingenting i forhold til, at man begraver mænd levende i Nordpotosí for simpelt 
tyveri” (ibid.). 
 
6.8 Domstolene 
I Tupiza eksisterer seks domstole, hvoraf de fem er samlet i én retsbygning og den sidste mixed-
domstol
32
, der også afgør varetægtsfængsling, befinder sig andetsteds. Nedstående oversigt viser 
tilstedeværende domstole og dommere i Tupiza. Der rådes ikke over en miljø- og 
landbrugsdomstol. 
Domstol Dommer 
Mixed, civil- og familie 1. domstol Cabrera Carlos Argandoña Subieta 
Mixed og varetægtsdomstol 2. domstol Renberto E. López Llanos 
Mixed domstol, civil og familie (mindre sager) Felix Chalar Miranda 
Straffedomstolen Edith Rosario Peñaranda Avila 
Arbejdsdomstolen Raúl Torres 
Tinglysningsdommer Ukendt  
 
                                          
31 Ordsproget referer til at holdes kvinden inde døre, ville der ingen problemer være.  
32 En mixed domstol betyder at stort set alle sager kan behandles, og er typiske i provinsen.  
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Der blev foretaget interviews med tre dommere
33
, som alle hævdede, at der er sket en forbedring af 
adgangen til retssystemet i løbet af de sidste 5-7 år. Forklaringen var, at antallet af advokater i byen 
var steget, og det yderligere var blevet muligt at indgive anmeldelser verbalt og direkte til 
domstolene.  
En af dommerne, Charlar, beretter om 600-700 sager årligt, hvor omkring 60-80 procent bliver løst 
via enten mægling eller domsafsigelse. Resten af sagerne frafalder, da de involverede ikke møder 
op. Ingen kunne vise statistikker for sagernes omfang eller nøjagtige tal for domsafsigelser (For 
nexus, bilag 18).  
Barrierer 
Det bekræftes, at de fleste voldssager modtages via SLIM eller ved direkte henvendelse til 
domstolene, men at Brigadens håndtering af voldssagerne genererer meget få retssager. På den 
anden side kan det også betyde, at Brigaden er gode til at udføre mægling. 
Yderligere påpeges en mere dybtliggende problematik i de manglende anmeldelser af 
voldtægtssager: ”Problemet ligger i, at vores medsøstre ikke anmelder deres mænd, stedfædre, 
brødre, onkler osv. De er bange, da erfaringen fortæller dem, at det bare giver dem flere 
problemer” (Avila 2012).  
Charlar bekræfter, at adgang til retssystemet reelt ikke er gratis, pga. de mange gebyrer, der bliver 
pålagt, så mindre bemidlede personer opgiver deres lovmæssige rettigheder. 
Yderligere kritiseres håndteringen af ankede afgørelser som værende en barriere for optimal 
rettergang: ”De [den højere ankeinstans] kigger ikke efter indhold, kun fejl i formaliteterne og 
lader forbrydelser gå ustraffet hen pga. bagateller” (ibid.). 
Dommer Llanes peger ydermere på manglende uafhængighed i domstolene, grundet politisk pres og 
vennetjenester. 
Der peges generelt på behovet for flere dommere i Tupiza, samt for en forbedring af retsbygningens 
infrastruktur (inklusiv adgang til internettet og arkiv).  
Ifølge plantegningen for det kommende SIJ-retscenter vil der bliver oprettet yderligere 2 
dommerfunktioner, samt 6 nye mæglingsdommer-funktioner. Det fremgår ikke i hvilke domstole, 
                                          
33 Fra to mixede domstole og straffedomstolen (jf. oversigten af informanter, bilag 1). 
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og det har heller ikke været muligt at finde entydige svar på dette andetsteds. Retscenteret vil 
yderligere imødekomme efterspørgslen på internet, og dermed muliggøre orientering på 
retsmæssige spørgsmål og nyeste lovgivning. 
 
6.9 Fængslet 
Fængslet i Tupiza råder over to større celler til mænd og to små værelser til kvinder. Under mit 
besøg i juni 2012, sad der 64 indsatte (hvoraf to var kvinder). De resterende 62 mænd skiftedes til at 
ligge i en seng, mens resten ligger på gulvet pga. pladsmangel. 
Fængslet opererede med én fangevogter, den 54-årige Santo Cruz, som fortalte om et yderst dårligt 
forhold til politiet: ”Kommandanten anser det ikke for hans opgave at hjælpe med at transportere 
fangerne til hospitalet eller i retten. De vil have betaling, så jeg må gøre det selv” (Cruz 2012).  
 
Fangevogterens oversigt
34
 
over fængslets indsatte røber, 
at 36 ud af 57 indsatte er 
anklaget for seksuelle 
overgreb, hovedsagligt 
voldtægt (jf. straffelovens art. 
308). Yderligere kan man 
læse, at 27 ud af 57 personer
35
 
har ikke modtaget en 
domsafsigelse endnu, på trods 
af at størstedelen af sagerne er 
fra 2009-2011- heraf er 15 
sager om voldtægt eller anden 
seksuel krænkelse (se Nexus, 
samt bilag 19). 
                                          
34 En opdateret liste fra marts 2012. 
35 Der er kommet 7 personer til siden marts 2012. 
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Barrierer 
Cruz forklarer, at pga. af den ringe sikkerhed, både mandskabsmæssigt og i forhold til fængslets 
fysiske rammer, hænder det, at de indsatte flygter. Yderligere udgør Cruz’ lave løn36 og den 
fuldstændige selvstændighed som enlig fangevogter uden anden monitorering, et incitament til 
korruption. 
I forbindelse med det kommende SIJ-retscenter vil der blive oprettet et nyt varetægtsfængsel. Det 
vil indeholde fire mindre celler til hhv. mænd, drenge, kvinder og piger. Det vil til dels afhjælpe 
pladssituationen i fængslet, men ikke være tilstrækkeligt i forhold til det nuværende behov. 
Borgmesteren i Tupiza ytrer, at der arbejdes på at finde en grund til at konstruere et nyt fængsel. 
Tidshorisonten er dog uvis, da administrationen af fængslerne i Bolivia forvaltes centralt af 
statsministeriet
37
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
36 Cruz tjener 724 bolivianos om måneden, svarende til omkring 630 kroner. 
37 På spansk: Ministerio de Gobierno. 
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7 Konklusion 
Opgavens fokus har været udsatte befolkningsgruppers adgang til retssystemet, og indledningsvist 
må det konstateres, at dette omfatter flere grupper, end der lægges op til i Pro-Justicia. Først og 
fremmest er alle fattige personer i en sårbar position i forhold til retssystemet. Særligt oprindelige 
folk og kvinder og børn, men også den oversete gruppe, der består af fattige varetægtsfængslede, 
som stort set ingen retssikkerhed har. Der er flere der bogstaveligt talt glemmes i statens varetægt.  
Som udgangspunkt er barriererne i retsinstitutionerne i Riberalta og Tupiza overordnede ens. 
Fattigdom og manglende kendskab til egne rettigheder er grundlæggende problemstillinger, som 
øver indflydelse på adgang til retssystemet, da retsservicerne reelt sjældent opererer med de 
nødvendige ressourcer til at sagsbehandle uden omkostninger for den enkelte borger. SIJ-
retsfunktionerne er endvidere begge steder præget af mangel på personale, som resulterer i 
manglende eller voldsomt forsinkede retsforfølgelser og resulterende mistillid i befolkningen. 
Yderligere påvirkes effektiviteten i begge kommuner af et generelt dårligt samarbejde de forskellige 
rets-relaterede institutioner imellem, der begrænser koordinerede indsatser. Slutteligt tyder 
udtalelser fra adskillige kilder i både Tupiza og Riberalta på en stærk politisering af domstolene, der 
påvirker deres upartiskhed og uafhængighed. 
Men selvom problemstillingerne ligner hinanden de to steder, så må man også konstatere en tydelig 
gradsforskel: I forhold til personalemangel er det således sigende, at de to kommuner i store træk 
har det samme antal ansatte i retsfunktionerne, skønt Riberalta har en befolkning på over 110.000, 
mod Tupizas blot 37.000. Taget i betragtning, at antallet af ansatte er i underkanten selv for Tupiza, 
er det klart at problemet er helt katastrofalt for Riberalta – især i forhold til bemanding af den 
offentlige anklagemyndighed og domstolene. Som en naturlig konsekvens heraf er ineffektiviteten i 
forhold til retsforfølgelser endnu mere udtalt i Riberalta end i Tupiza: En sigende indikator herpå er 
antallet af dømte voldtægtsforbrydere i de to kommuner: 21 i Tupiza, mod kun 2 i Riberalta, skønt 
sidstnævnte både har flere indbyggere og en mere udtalt voldtægtsproblematik. 
En anden forskel mellem de to cases er institutionernes troværdighed: I Riberalta fremstår 
SLIM/Forsvarsenhederne som en dynamisk og troværdig institution med relation til det øvrige 
retssystem, hvorimod de fungerende retsinstitutioner opererer med udpræget ineffektivitet og møder 
bred mistillid. I Tupiza ses den omvendte situation, hvor SLIM/Forsvaret for børn og unge ikke er 
den foretrukne institution at anmelde overgreb til – derimod er det øvrige retssystem ikke nær så 
ineffektivt som i Riberalta.  
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SIJ-retscentrene vil få tilført så mange ressourcer, at det helt sikkert vil kunne afhjælpe på den 
udbredte personale- og materialemangel, og derved generere fremdrift i både mægling og 
retsforfølgelser. 
Eftersom alle retsfunktionerne vil blive samlet et sted, kan dette yderligere afhjælpe problemet med 
dårligt kendskab til de offentlige retsservicer, da borgerne i tvivlsspørgsmål vil kunne henvende sig 
i en informationsservice og få vejledning om, hvilken instans de bør henvende sig til med deres 
specifikke problem. Det vil samtidigt bidrage til, at mindre bemidlede personer ikke bruger unødige 
ressourcer på at gå forgæves, og som konsekvens opgiver deres sag. 
De nye lokaliteter er tilligemed indrettet på en måde, så de vil understøtte behovet for fortrolighed i 
sårbare sager, og på den måde fremme tilliden i befolkningen. Dertil kommer, at alle planlagte 
retscentre vil blive udstyret med en patrocinador, en ’ofrets advokat’, som vil tjene ofrenes 
interesser og eksempelvis sørge for, at deres sager ikke bliver forlagt eller glemt. 
De hidtidige indikationer tyder imidlertid ikke på, at retscentrene vil kunne løse problemerne med 
udbredt korruption og forskelsbehandling; disse er socialstrukturelle problemstillinger, som i mange 
tilfælde består, selvom der kommer nyt personale til. Dertil må man ikke undervurdere de kulturelle 
faktorer, der fortsat vil udgøre en reel barriere, uafhængigt af retsfunktionernes effektivitet; således 
er eksempelvis machokulturens kvindesyn udtalt i Bolivia, hvilket både medfører mange overgreb 
på kvinder og endvidere betyder, at disse i mange tilfælde accepteres som naturlige og derfor aldrig 
anmeldes. 
 
